







Libretto vom Komponisten nach der King-James-Bible und der Luther-Bibel
Siehe, meine Freundin, du bist schön, deine Augen sind wie Taubenaugen  
How pleasant art thou, o love for delights. Behold, siehe, du bist bist schön!  
Du hast Taubenaugen Thou hast doves eyes.  Our bed is green, unser Bett  ist grün.
My beloved is mine. and I am his, and I am am herss. 
Dein Hals, thy neck  is like  the tower of David, dein Hals gleicht dem Turm Davids  
der im Libanon steht, builded for an armory, thereon hang a thousand of bucklers  
and all the shields of mighty men. Thy speech is comly thy neck is like  a piece of of pomegranate. 
Thy lips are like a thread of scarlet. Dein Hals ist wie der Wachturm von David.
Setz mich wie ein Siegel auf dein Herz. Set me as a seal upon thine heart, 
as a seal upon thine arm. Let her kiss me, let him kiss me with his mouth, 
for  my  love love is better  than  wine.  Meine Liebe, deine Liebe ist besser als Wein. 
For thy lips drop as a  honey comb, and the smell of thy garments is like the smell of Lebanon. 
Awake! Wach auf  du Nordwind und komm and come you southwind and come und komm. 
Wach auf du Südwind and come! Blow upon my garden that the spices thereof may flow out. 
Let my beloved come into  my garden and eat his pleasant fruit.
Night! By night night I sought  my beloved whom my soul  loveth. Ich suchte den meine Seele liebt, 
doch ich fand ihn nicht. Ich schlief, doch es wachte mein Herz.
Open  to  me,  my sister! It is his voice. It is the voice of my beloved.  Open the door  to me my sister.  
Wach auf, meine Schwester, wach auf!  Denn  mein Kopf  ist voll von Tau  
und meine Locken mit den Tropfen der Nacht. 
I have put off  my coat why shall I put  it on? Open my sister! I have washed my feet, 
why  shall I defile them? Open!  My beloved put his hand by the door. 
I opened to him, but my beloved, mein Geliebter had withdrawn, war gegangen and was gone, 
was gone, gone.
I  sought him, but I could not find him. I called him  but he gave me no answer. 
The watch men that went about the city found me, they  smote me, they wounded me, 
the keepers of the wall took away my veil  from me. I charge charge you, o daughters of Jerusalem,
if ye find my  beloved that ye tell tell him that I am sick for love. 
Dein Bauch ist wie ein Haufen Weizen, deine Nase ist wie der Turm des Libanon. 
Deine Augen sind wie die Fischteiche von Hebron. 
I am the rose, I am the rose of Sharon. Dein Hals ist wie ein Turm von Elfenbein.
I am the rose of Sharon.  Deine Nase ist wie der Turm von Libanon, der nach Damaskus sieht. 
Thy two breasts are like two young twin roes.  
Until the daybreak and the shadows fly away 
I will get me to the mountains of myrrh. Denn siehe, der Regen ist vergangen, der Winter ist vorbei. 
For the winter is past, the rain is over and gone. 
Set me as a seal upon thine heart, as a seal upon thine arm arm. 
For love is strong. Liebe ist stark.  Eifersucht ist wie das Feuer der Hölle. 
Setz mich als ein Siegel auf dein Herz, als ein Siegel  auf deinen Arm. For love is strong. 
Liebe ist stärker als der …..
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Als Option sind für die SängerInnen kleine Schlaginstrumente* vorgesehen. 
Sowohl die Instrumente als auch die Rhythmen sind  lediglich Vorschläge. 
Fühlen sich die SängerInnen sicher genug können die Figuren noch aufgefüllt werden,  
auch ein Wechsel der Instrumente innerhalb des Stückes wäre wünschenswert.
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 z. B. Claves 1
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               
   
      




                      
  
         
    
              
                    









o love (v) for de lights- (ts)
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love (v) o love (v) thou art fair thou art fair thou art fair
love (v) o love (v) thou art fair thou art fair thou art fair
























      
     
             
             
    
        
    
                 
  
              
    
              
      
         
  
            
     
  
            
      
  
            
         
       
   








fair thou art fair thou art fair thou art fair schön
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fair fair thou art fair schön
























so- our bed is green
Thou hast doves eyes Thou hast doves eyes Thou hast doves eyes





















         
        
           
                  
       

       
     
            
  
   
   

   
   

                 
      













doves eyes doves eyes our bed- is green un ser- Bett ist grün







un ser- Bett ist grün
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be lo- ved- is mine. (n)
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    
       
      

      
      
          
    
   
  
    
       
        
   
           
  
      
  
   
     


        
       
       













my bel lo- ved- is mine
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(s)
and I am hers I am hers





my be lo- ved- is mine
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my bel lo- ved- ismine mybel lo- ved- is mine is
hers and I am hers and I am





















               
   
          
 
          
             
    
      
     

       
    
       
       
             
   










mine my bel lo- ved- is mine
hers and I am
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my bel lo- ved- is mine my bel lo- ved- is mine
hers and I am hers and I amf
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mine (n)- - is
hers mine (n)- - is



















       
      
      
      
     
  
      
    
                 
                 
      
          
     

           
               









(s) mine mine mine mine mine mine
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mine mine mine mine mine- mine- mine
mine mine- mine mine mine- mine- mine
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    
   
 

    
  
          
           
                 
  
                    








       
          
      
             
           
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lips are like a thread of scar let- and the speech is








neck is like the to wer- of Da vid-
men. thy tem ples- are like a piece of pome gra- nate.- Thy
   
   
   























       
         
               
         
     
   
        
        
               
     
   
        
      










where on- hang a thou sand- buck lers- all shields of migh ty-






men. buck lers- all shields of migh ty- men, of migh ty- men.









































































































































     
   
              
                 
        
    
               
  
  
     
    
       
   
 
            
    

 
          
  

   




























a pon heart Setz
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him me - let
p
him
a pon arm let
f
her me - let
p
her
as thine arm let
f













   gesprochen, frei




     
    
  3   


3  gesprochen, frei3 3
 3   
  




 3  
                   

      
         

  
    
    
                     
        
                
           
    
                     
              









kiss me with kis ses- of his mouth with kis ses- of his
102
kiss me with kis ses- of his mouth with kis ses- of his
kiss me with kis ses- of her mouth with kis ses- of her





mouth kis ses,- kis ses,- kis ses,- kis ses,-
103
mouth kis ses,- kis ses,- kis ses,- kis ses,-
mouth kis ses,- kis ses,- kis ses- kis ses-









kis ses,- kis ses,- kis ses,- kis ses,- kis ses,- kis ses,- kis ses,- kis ses,-
f
of his mouth,
kis ses,- kis ses,- kis ses- kis ses- kis ses,- kis ses,- kis ses- kis ses-
f
of her mouth,
























             
             
             
             
        
        
        
        
                    
                    
                    








for my love is bet ter- than wine, wine,
q = 100106
for my love is bet ter- than wine. wine.
for my love is bet ter- than wine. wine.












- - - - - -
wine.
pp


















































         
           
        
           
          
  

   
         
       
                 
       
   














for thy lips drop for thy lips
mf






For thy lips drop lips drop Ho
p
ney- and milk
drop drop as a ho ney- comb ho
p






are un der- thy tongue and
f
the smell of thy gar ments-
























    
3 3 3

    
    
        
   
              
  
 
              
     
   
   
   
   
  
   
                   
     
     
     
 
        











ba- non.- Le ba- non.- Le ba- non.-
131
mf
Le ba- non.- Le ba- non.- Le ba- non.-
























f A wake!- A wake!-- A wake!- A wake!-
141
A wake!- A wake!-- A wake!- A wake-
A wake!- A wake!-- A wake!- A wake!-






































            
            
            
            
            





           
     

  
      





               
                  

  
























and come und komm A wake- du
148








and come and come und komm! blow
f
u pon- my gar den-
151























         
 
             
      
      
   
           
                      
    
    
     
          

  
                   
     








Let my be lo- ved- come
154
spi ces- there of- may flow out Let my be lo- ved- come
S.
A.










plea sant fruit fruit thh! thh!
160




























    
  
  
     

          
    
    
    
 
        
 
       
    

 
                   
   
  
          

























I sought I sought I sought
170
I sought I sought I sought
I sought I sought I sought
p







I sought whom my soul lo veth.- Ich
my be lo.ved- whom my soul lo veth Ich


























     





          





           

   
   
  
           

    
 
     
 
    
      

        
      
  











such te- te Ich such te- den mei ne- See le- liebt (l) doch
177
such te- Ich such te- den mei ne- See le- liebt (t)
such te- ich such te- die mei ne- See le- liebt (t)




ich fand ihn nicht
q = 70181














pen o pen o pen o pen o pen o penf






















  3 3
              
         
                     
                     
   
    
   
      
          
         
  
  
          
       
     
        
                   
       
















o pen o pen





of my be lo- ved- of my be lo- ved- a
p197
voice of my be lo- ved- of my be lo- ved- of my be lo- ved- mmm
p
o pen- the door


















   
   
         
 
     
   
           
      
      
   

                       
       
      
























aaa my love my love mmm
trrrr Denn
f
mein Kopf ist voll von Tau
o pen- to me my sis ter- Wach
mf










denn mein Kopf ist voll von Tau




































    

         
  
  
               
          
    
        
            
          
   
   
            
        
          
   
  





















mit den Trop fen- der Nacht o
f
pen- to me my sis ter- o pen- to me
love o
f
























    












    
   
      
              
  
    
     
   
   
                      
                 
              
 

         
           
      











shall I put it on?
220
coat coat why shall I put it on?
o pen- my sis ter-







have washed my feet why shall I de file- them?
224

















My bve lo- ved- put his hand by the door
o pen- my sis ter-





















   






          
          
       
      
    
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         
         
         
         
    
                      
            
           
     
 
                 
  
               
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Sie gel- auf dein Herz als ein Sie gel- auf dei nen- Arm for
Sie gel- auf dein Herz als ein Sie gel- auf dei nen- Arm for





love is strong is strong. Lie be- ist stark.
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love is strong is strong. Lie be- ist stark.
love is strong is strong. Lie be- ist stark.

























        

     
        

       
  
   
    
       
        

        
    
          
     
                     
                  
  
                  
  
  
        
           
   
       
 




























    
       
        
    
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